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1. เป็นแหล่งเผยแพร่การค้นคว้า การทดลอง และการวิจัยของ
คณาจารย์ นักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ในเชิงวชิาการด้านการบริหารการศึกษา 
2. เป็นสื่อกลางในการติดต่อทางวชิาการระหว่างภาควิชาการ





แต่ละท่าน กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว เปิด
เสรีด้านความคิดและไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของกอง
บรรณาธิการ ** 
** บทความที่ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ 
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 มีค ากล่าวว่า “ผู้น าเป็นต้นแบบในการปรับกระบวนทัศน์เก่าไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ” ดังนั้น  
วารสารฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของผู้น าในการพัฒนาตนเองไปสู่แนวคิดใหม่ๆในวงการบริหาร












ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดท า
วารสารบริหารการศึกษา มศว โดยออกปีละ 2 ฉบับ ปัจจุบันการด าเนินการจัดท าวารสารมาถึงปีที่ 12 
แล้ว โดยที่วารสารฉบับนี้ นับเป็นฉบับที่ 23 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทั้งภายในและภายนอกสถาบันในเชิ ง
วิชาการด้านการบริหารการศึกษา อีกทั้งเป็นสื่อกลางในการติดต่อทางวิชาการ ระหว่างภาควิชาการ




การศึกษา โดยส่งผ่านไปยังส านักหอสมุดของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
 กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งบทความลงในวารสารเพื่อ
พิจารณากลั่นกรอง ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เสียสละเวลาในการพิจารณากลั่นกรอง
บทความเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้ง คณาจารย์และบุคคลต่างๆที่ส่งค าติชมมายังกองบรรณาธิการ 













เรื่อง  หน้า 
1.ปัจจัยจิตวิทยาและปัจจัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่ส่งผล
ต่อคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
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เรื่อง  หน้า 
7.ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
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